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CIHAD BABAN
POLİTİKACILAR, iktisatçılar, bilim adamları yetiştirmiş bir soydan geliyordu. Kendini kamu hizmetlerine ada­ma kararı sanırım önce soyadından, daha sonra da Ga­
latasaray’daki öğrenciliği sırasında okulun verdiği demokra­
tik ortamdan kaynaklanıyordu. Öyle bir okul düşünün ki, orada 
Talebe Sandığı adındaki öğrenci kooperatifinin, Akademi ya 
da Galatasaray adlı dergilerin yönetimi bile genel kurul dene­
timi ile yapılırdı. Bu toplantıların asları da, ağzı lâf, kafaları so­
mut öneri yapabilen öğrencilerdi. Nihat Erim, Cihad Baban, 
Bahadır Dülger, Necmettin Tuncel, Bülent Nuri Esen zekâla­
rı, söz becerileri, girişkenlikleri ile öne çıkanların başında ge­
liyorlardı. Okulun münazara ekibini de çoğu zaman onlar 
oluşturur, Ahmed Şükrü Esmer’li, Hilmi Ziya Ülken’li üst se­
viyede jürilerden birinciliği hep onlar alırdı, ilerde hepsinin dev­
let yönetiminde büyük roller yüklenebileceklerini kestirmek 
zor olmuyordu.
C İHAD Baban, 1931'de Galatasaray’dan mezun olduktan sonra Hukuk’a girdi. 1934’de fakülteyi bitirdi. Yüksek öğrenimi sırasında, başkanı Tevflk İleri olan Millî Türk 
Talebe Blrllği’nde faal olarak çalıştı. Birliğin dergisini yöneti­
yor ve yazılar yazıyordu.
O sıralar Atatürk, yakın arkadaşı Tahsin Üzer’i Doğu ille­
rini kalkındırmak üzere Erzurum’a genel müfettiş atamıştı. Ci­
had Baban, genel müfettişin icraatım desteklemek için Doğu 
adlı bir gazete kurmak amacıyla Bahadır Dülger ve birkaç ar­
kadaşıyla Erzurum’a gitti. Bu deneyim uzun sürmedi. Ama, Ci­
had Baban artık yolunu seçmişti. Gazeteci olacaktı. 
Cumhuriyet’te yazıları çıkmaya başladı. Daha sonra yakın ar­
kadaşı Zlyyat Ebuzziya’nın amcası Velit Bey’in çıkardığı Za- 
man’da çalıştı. O ölünce, adı önce Tasvir-i Efkâr’a, sonra da 
Tasvir’e dönüşen gazeteye ortak oldu. Bazen Selim Sabit tak­
ma adı ile, bazen de kendi imzası ile başyazılar yazmaya baş­
ladı. Bu arada, boş zamanlarında çevirilerde yapıyordu. 1938’de 
Hitler ve Nasyonal Sosyalizm adlı bir kitabı yayımladığını ha- - 
tırlıyorum. O tarihlerde Hitler’in İpi henüz pazara çıkmamıştı. 
Önerdiği dinamik ve kestirme sistemi ilgi İle izleyen sempati­
zanlar az değildi. Nitekim İkinci Dünya Savaşı sürerken Türk 
basınının büyük kısmı Mihver devletlerini tutacaktı.
C İHAD Baban, başka alternatif olmadığı için politik ha­yatına CHP'li olarak girmişti. Çok partili rejime geçme sıralarında, tek parti tekelinden bıkan çoğu aydın gibi 
o da DP’yi tuttu. 1946 seçimlerinde, hilelere karşın DP'nin İs­
tanbul mebusu olarak Meclis’e girdi. 1950’de ise, yine aynı par­
tinin İzmir mebusu seçildi. Ama, 1955’te, İspat Hakkı
tartışmalarında DP’den ayrılan on dokuz arkadaşını tuttu, 
grubun fikirlerini yayan Yeni Gün’ü çıkardı.
Bu
m  f »  p  M  ’te Demirağ’nın çıkardığı Tercüman'ı iki ar- 
Tl M  H U  kadaşı ile birlikte devraldı. O zamana kadar 
B edindiği tecrübelerle yepyeni, uygar, fikir öz­
gürlüğüne açık, seviyeli bir gazete tasarlıyordu. Onun politik 
çizgisine katılmadığımı bildiği halde bana, “Gel haftada bir bi­
rinci sahlfenin sağ alt köşesinde yaz” dedi. Ben o sıralar der­
gilere hikâyeler, Şehir Tiyatrosu’na yasak edilen oyunlar 
yazıyor, Sanat Tarihi Kürsüsü'nde de asistanlık yapıyordum. 
Gazeteciliğe hevesli olsam, onun bu teklifi aranılıp da bulun­
mayacak bir fırsattı. Daha ilk günden, bana iki ustanın yanın­
da loca bileti veriliyordu, istemedim. Israr etti. Çok ısrar etti. 
Galatasaray’dan, dört sınıf yukarda ağabeyim idi. Sonunda kı­
ramadım. Gazeteciliğe ayak atışım işte böyle onun sayesin­
de oldu. Daha sonra, aynı gazeteye Devekuşu’na Mektuplar 
adlı fıkralar, hatta, o, gazeteyi bıraktıktan yıllar sonra bir süre 
başyazılar yazdım. Beşiktaş'taki o denize bakan binada Cihad 
Baban’ı işbaşında bütün özellikleri ile daha yakından tanıdım. 
Onun meslek aşkını, aşırı titizliğini,herkese sirayet eden coş­
kusunu, hakkaniyet kaygusunu, çalışma temposunu ve disip­
linini görüp izlemek imkânı buldum. Tercüman daha sonra 
birçok el ve üslup değiştirdi. Sonunda ilk Tercüman’a hiç ben­
zemeyen bambaşka bir Tercüman olup çıktı.
Cihad Baban, bir süre Hürriyet Partisi’ne geçti. Yeni Gün’ü 
yönetti. 27 Mayıs’ta kısa bir süre Cemal Gürsel Paşa’ya Ba­
sın ve Turizm Bakanlığı yaptı. Daha sonra, Ulus’ta, Cumhuri­
yet’te yazdı. Sefa Kılıçoğlu’nun Meydan Dergisi’ni de çıkardı. 
12 Eylül Kabinesi'nde Kültür Bakanlığı’m üstlendi. Son ola-'' 
rak, Son Havadis'ln başyazarlığını sürdürüyordu. |
E YLEM içindeki, politika içindeki insan elbet yanlışlar yapar. Hele Türkiye gibi bir ortamda çelişkilere bile dü­şer, yahut düşürülür. Cihad Baban’ın da elbet eleştiri­
lecek yanları oldu.
Ama, bu gelişme ve değişmeler içinde onun ülkücü, Ata­
türkçü, yurtsever ve basın özgürlüğünden yana kişiliği hep aynı 
kaldı.
Cihad Baban, işte asıl bu seviyeli altyapısı ile politika ve 
basın tarihimize geçecektir.
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